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v“He has made everything beautiful in its time. Also he has put 
eternity, into man’s heart, yet so that he cannot find out what 
God has done from the biginning to the end.” 
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INTISARI 
EVALUASI PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN 
KERJA (K3) TERHADAP PRODUKTIVITAS PEKERJA, Surya Darma 
Tarigan, NPM 100213729, tahun 2015, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Pekerja konstruksi adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan 
konstruksi secara langsung, karena itu pekerja konstruksi merupakan salah satu 
aset yang penting dalam berlangsungnya pembangunan suatu proyek konstruksi. 
Namun kurangnya perhatian perusahaan-perusahaan konstruksi terhadap 
pekerjanya meningkatkan risiko kecelakan kerja maupun penyakit akibat kerja, 
sehingga dapat membuat produktivitas kerja dari pekerja menurun dan 
mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan berujung pada 
kerugian bagi pihak perusahaan konstruksi. Dalam Tugas Akhir ini, penulis 
mencoba menganalisis pelaksanaan program K3 (Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja) terhadap produktivitas pekerja khusunya tukang pada proyek konstruksi di 
Yogyakarta. 
Penelitian dengan menggunakan analisis mean, standar deviasi, dan 
analisis regresi dilakukan pada proyek konstruksi yang sedang dikerjakan di 
Yogyakarta yang menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 
Penulis bermaksud mengetahui pelaksanaan program K3 dan pengaruhnya 
terhadap produktivitas pekerja, serta seberapa besar hubungan keduanya dengan 
melakukan penyebaran kuesioner.  
Hasil analisis mean dan standar deviasi menunjukkan pelaksanaan 
program K3 yang memiliki ranking tertinggi adalah para pekerja mendapatkan 
penerangan yang cukup saat bekerja dengan nilai mean sebesar 3,375 dan aspek 
dengan ranking tertinggi yaitu pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dengan 
nilai mean sebesar 3,293. Sedangkan hasil analisis mean dan standar deviasi 
pengaruh pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap 
produktivitas pekerja dengan ranking tertinggi adalah mengenai ketersediaan 
perlengkapan Alat Pengaman Diri (APD) dengan nilai mean sebesar 3,406 dan 
aspek dengan ranking tertinggi yaitu penanggulangan situasi gawat darurat 
dengan mean sebesar 3,319. 
Hasil analisis yang didapat melalui pengujian hipotesis adalah terdapat 
pengaruh antara penerapan K3 (X) terhadap produktivitas (Y) pekerja dengan 
persamaan regresi sederhana Y = 0,239 + 0,923 X, sedangkan hasil regresi linier 
berganda dengan perhitungan setiap aspek penerapan K3 yang ada diperoleh 
kesimpulan aspek yang diterima, yaitu kebijakan K3 (X1), motivasi terhadap 
aspek K3 (X5), serta durasi dan upah kerja (X6) dengan persamaan regresi Y = 
0,334 + 0,186 X1 + 0,414 X5 + 0,3 X6. Besarnya hubungan penerapan K3 (X) 
terhadap peningkatan produktivitas (Y) pekerja yang didapat dari hasil regresi 
linier sederhana sebesar 70,4%, sedangkan hasil regresi linier berganda yang 
disumbangkan aspek yang diterima (X1, X5, dan X6) terhadap peningkatan 
produktivitas (Y) sebesar 74,1%. 
Kata kunci : keselamatan kerja, kecelakaan kerja, produktivitas, K3
 
 
